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ABSTRAK 
 
 
MOHAMAD IQBAL. Pengaruh Motivasi Mengajar dan Prestasi Belajar 
Mahasiswa terhadap Kesiapan Mengajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Skripsi, Jakarta : Program 
Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Desember 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Motivasi 
Mengajar dan Prestasi Belajar Mahasiswa terhadap Kesiapan Mengajar 
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta yang dilakukan selama satu bulan pada bulan Mei 2014. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. 
Populasi penelitian adalah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2011 yang berjumlah 249 
mahasiswa kemudian diambil 124 mahasiswa sebagai sample.  
 
Hasil analisis data sebagai berikut : semua variabel dalam penelitian ini 
berdistribusi normal dan memenuhi asumsi linearitas. Persamaan regresi berganda 
yang diperoleh Ῡ = 5,660 + 0,832X1 + 17,632X2. Uji koefisien regresi secara 
simultan menunjukan regresi signifikan dan berpengaruh secara simultan. Uji 
koefisien regresi secara parsial menggunakan tabel Coefficients. Pengujian 
variabel motivasi mengajar (X1) memiliki thitung = 7,130 dengan  t table = 1,984. 
Hal ini menunjukan variabel motivasi mengajar (X1) berpengaruh terhadap 
variable Y. Pengujian variabel prestasi belajar (X2) memiliki thitung = 5,623 
dengan ttabel = 1,984. Hal ini menunjukan variabel prestasi belajar (X2) 
berpengaruh terhadap variabel kesiapan pengajar (Y). Uji koefisien determinasi 
menghasilkan R
2 
= 0.441 hal ini menunjukan bahwa 44,1 % variabel kesiapan 
mengajar  (Y) dipengaruhi oleh variabel motivasi mengajar (X1) dan prestasi 
belajar (X2). Model regresi dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan 
asumsi klasik yaitu tidak adanya gejala multikolineritas dan heteroskedastisitas.  
 
Hasil penelitian ini telah menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara motivasi mengajar dan prestasi belajar terhadap kesiapan 
mengajar mahasiswa.  
 
 
Kata Kunci  :  Motivasi Mengajar, Prestasi Belajar, dan Kesiapan Mengajar 
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ABSTRACT 
 
 
MOHAMAD IQBAL,  Influences of  teaching motivation and student learning 
achievement on university students’ teaching readiness in Economic Education 
Programme Faculty Of Economics State University of Jakarta. Skripsi. Jakarta: 
Cooperation Economic Education Concentration, Economic Education 
Programme, Economic and Administration, Majors, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta, July 2014 
 
This research aims at determining how much influences of teaching motivation 
and student learning achievement on university students’ teaching readiness, 
conducted at May 2014. This study uses a survey method with the correlational 
approach. In this research, the population is 249 university students of Economic 
Education Programme, Economic and Administration 2011, Majors, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta, and then 124 university students are the 
population sampled. 
 
Results of data analysis technique as follows: all variables on this study have 
normal distribution and satisfy the assumption of linearity. Obtained multiple 
regression equation: Ῡ = 5,660 + 0,832X1 + 17,632X2. Test of regression 
coefficients simultaneously using ANOVA tables. This shows a significant and 
influential regression simultaneously, test of partial correlation using correlation 
tables. Test of teaching motivation variable (X1) gets tcount = 7,130 and tcritical = 
1,984. This indicates that teaching motivation variable (X1) in influence of 
teaching readiness variable (Y). Test of learning achievement variable (X2) gets 
tcount = 5,623 and  tcritical = 1,984. This indicates that learning achievement 
variable (X2) in influence of Y variable. Test of  coefficients of determination 
yields R
2 
= 0.441. This indicates that 44,1 % of teaching readiness variable (Y) 
influenced by teaching motivation variable (X1)  and learning achievement 
variable (X2). Regression model in this study free of aberrations of classical 
assumption, that is the absence of symptoms of multicolinerity and 
heteroscedasticity.  
 
From this research can be drawn the conclusion that there is the positive 
influences of teaching motivation and learning achievement on the university 
students’ teaching readiness. 
 
Keywords: teaching motivation, learning achievement, and teaching readiness. 
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“O you who have believed, seek help through patience and prayer. Indeed, 
Allah is with the patient.” (QS. Al-Baqarah : 153) 
 
“Learn from the mistakes in the past, try by using a different way, and always 
hope for a successful future.” 
 
“When you have never made a mistake, it means you have not tried anything.” 
 
“When you have never made a mistake, it means you have not tried anything.”  
 
 
This Scription is dedicated to : 
 
My Beloved Mom Eulis Mardiyah 
 
My Beloved Sudjana’s Family   
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